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Поздравление Георгию Константиновичу Оксенойту
4 марта 2019 г. заместителю руководителя Федеральной службы государствен-
ной статистики Георгию Константиновичу Оксенойту исполнилось 60 лет. 
Г.К. Оксенойт родился 4 марта 1959 г. в г. Москве. В 1981 г. он окончил 
Московский экономико-статистический институт по специальности «Ста-
тистика» с присуждением квалификации «Экономист». С 1981 по 1991 г. ра-
ботал в системе государственной статистики. В период 1991-2012 гг. занимал 
руководящие должности в ряде крупных компаний.
В апреле 2013 г. распоряжением Правительства Российской Федерации 
Георгий Константинович Оксенойт был назначен заместителем руководи-
теля Федеральной службы государственной статистики, с января 2016 г. он 
координирует и контролирует в Росстате направление информационных 
ресурсов и технологий. 
В рамках участия в осуществлении «Плана действий по реализации Хартии по открытым данным», 
утвержденного Правительственной комиссией по координации деятельности открытого правительства 
от 30 октября 2013 г., под руководством Георгия Константиновича продолжается активная работа по 
публикации официальной статистической информации в формате открытых данных; Интернет-портал 
Росстата и ЕМИСС синхронизированы с Порталом открытых данных Российской Федерации.
В 2015 г. Г.К. Оксенойту был присвоен классный чин действительного государственного советника 
Российской Федерации 3 класса.
Г.К. Оксенойт зарекомендовал себя как ответственный и требовательный руководитель, поль-
зующийся авторитетом среди сотрудников Росстата. Он является членом редакционной коллегии 
журнала «Вопросы статистики» и координирует взаимодействие коллектива журнала с его учредите-
лем - Росстатом.
Имеет ведомственные награды Росстата: Благодарность руководителя Федеральной службы го-
сударственной статистики, медаль «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи», Почетную грамоту Федеральной службы государственной статистики. В 2018 г. объявлена 
Благодарность Министра экономического развития Российской Федерации.
Сердечно поздравляем Георгия Константиновича Оксенойта с юбилеем, желаем ему крепкого 
здоровья, благополучия, творческой энергии и успехов в работе во благо развития российской ста-
тистики.
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